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FIKSACIJA KUGLICA MASTI U JOGURTU OD PUNOMASNOG MLI­
JEKA ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU — A 11 a n - W o j t a s, P., 
K a l a b, M. (1984.); Milk gel s t ruc ture . XIV. F ixa t ion of fat globules in 
whole -mi lk y o g h u r t for electron microscopy. Milchwissenschaft 39 (6) 
323—32V. 
Autor i su Anger—MüUer—Fahimi metodu za f iksiranje lipida u ž ivot in j ­
skom tk ivu modificiral i za fiksaciju kuglica mlječne mast i u mlječnim p r o ­
izvodima. J o g u r t od punomasnog mli jeka upot rebl jen je kao model. 
Uzorci su p rvo f iksirani u l,4''/o-noj otopini g lu ta ra ldeh ida sa 0.1 M kako-
dilnim pufe rom p H 7.4, koji sadrži O.OŜ /o CaCl. Nakon toga uzorci su ponovno 
fiksirani u uv je t ima 22 "C 24 sata s 0,5'Vo OsO^ u mješavini 0.05 M verona l -
-ace ta tn im pufe rom i 0.2 M imidazolnim puferom u volumnom odnosu 1:1 
(pH 7.4). 
Imidazol j e značajno olakšao in terakci ju nezasićenih masnih kisel ina u. 
mlječnoj mas t i sa osmi j e vim oksidom. Kr is ta l iz i rane mast i (koje su vjeroja tno 
sadržavale zasićene masne kiseline u obliku tr iglicerida), ostale su neobojene 
i isticale se u nega t ivnom kont ras tu p r e m a tamnoj pozadini intenzivno obojenih 
tekućih mast i , t r ig l icer ida uglavnom sastavl jenih od nezasićenih oleinskih i 
lanol inskih kisel ina. 
D. C. 
FAKTORI (ČINIOCI) KOJI UTJECU NA TOČNOST KRIOSKOPSKOG 
ODREĐIVANJA SOLI U MASLACU — W o l f s c h o o n — P o m b o , 
A. F. (1984.); Fac tors affecting accuracy of cryoscopic but te r salt content 
de te rmina t ion . Milchwissenschaft 39 (6) 328—329. 
Is t raž ivao se utjecaj četiri različite t e m p e r a t u r e i t ra janja obrade v rhn ja 
za proizvodnju mas laca na točnost kr ioskopske metode za određivanje soli u 
maslacu. Različit i postupci s v rhn jem uvjetovali su proizvodnju maslaca čije 
su pH vr i jednost i va r i r a l e od 4.58 do 6.26. Količine vode var i ra le su između 13,35 
i 15,93%. Utv rd i lo se da nit i jedan od naveden ih faktora nije utjecao na r e ­
zul ta te kr ioskopskog određivanja soli. Anal iza var i jance je pokazala nesignif i-
k a n t n u raz l iku (P > 0,05) između rezu l ta ta određenih kr ioskopskom i refe­
r en tnom me todom MOHR-a , za različite pos tupke kojima se podvrgava lo 
vrhnje . S redn ja raz l ika vri jednost i količine soli određena jednom i d rugom 
metodom m a n j a je od 0,05%. 
Na točnost k r ioskopske metode nije utjecalo ni uskladiš ten je uzoraka do 
šest t j edana u uv je t ima t e m p e r a t u r e 5 "C (kućni h ladnjak) . 
Nes igni f ikantna (P > 0,05) nega t ivna korelaci ja u tvrd i la se između pK 
maslaca i količine vode, pa i apsolutna razl ika (točnosti) između metoda. 
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